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ABSTRAK 
Hubungan Antara Lama Kontak Dengan Kejadian Dermatitis Kontak 
Akibat Kerja Pada Pekerja Bengkel Kendaraan Bermotor Di Kecamatan 
Kartasura Kota Sukoharjo. 
Nur Seta Ridho Kusworo, Nurrachmat Mulianto, Ratih Pramuningtyas 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang : Dermatitis kontak akibat kerja (DKAK) adalah gangguan kulit 
yang disebabkan oleh kontak dengan zat tertentu di tempat kerja. Diketahui 90% 
dermatosis akibat kerja (DAK) merupakan dermatitis kontak, baik iritan maupun 
alergik. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya dermatitis kontak, yaitu 
faktor eksogen dan faktor endogen. Lama kontak merupakan salah satu faktor 
eksogen pada terjadinya DKAK. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan antara lama kontak dengan kejadian 
dermatitis kontak akibat kerja pada pekerja bengkel kendaraan bermotor di 
kecamatan kartasura kota sukoharjo. 
Metode : Penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan 
desain cross sectional yang akan dilakukan pada 60 pekerja bengkel kendaraan 
bermotor.  
Hasil : Berdasarkan analisa data yang ditelah diperoleh menggunakan uji korelasi 
dari Chi-square ρ = 0, 037 (ρ < 0,05) 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara lama kontak dengan kejadian dermatitis 
kontak akibat kerja pada pekerja bengkel kendaraan bermotor di kecamatan 
kartasura kota sukoharjo. 
  




Relationship Between The Duration Of Contact With The Incidence Of 
Occupational Contact Dermatitis In Motor Vehicle Repair Shop Workers In 
The District Kartasura Sukoharjo. 
Nur Seta Ridho Kusworo, Nurrachmat Mulianto, Ratih Pramuningtyas 
Medical Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 
Background : Occupational contact dermatitis (OCD) is a skin condition caused 
by work-related exposures. Occupational contact dermatitis accounts for 90% of 
all cases of work-related cutaneous disorders. It can be divided into irritant 
contact dermatitis, and allergic contact dermatitis. There are two factors that 
affect the occurrence of contact dermatitis, which is a exogenous and endogenous 
factors. duration of contact is one of the exogenous factors on the occurrence of 
OCD. 
Objective : To determine the relationship between the duration of contact with the 
incidence of occupational contact dermatitis on the motor vehicle repair shop 
workers in the district Kartasura Sukoharjo. 
Methods : This study uses an analytical observational study with cross sectional 
design which will be conducted at 60 motor vehicle repair shop workers. 
Results : Based on the analyze of data that have been obtained by  Chi-square test 
ρ = 0, 037 (ρ < 0,05). 
Conclusion : There is a relationship between the duration of contact with the 
incidence of occupational contact dermatitis on the motor vehicle repair shop 
workers in the district Kartasura Sukoharjo. 
  
Keywords : Occupational Contact Dermatitis, Duration Of Exposure, Motor 
Vehicle Repair Shop Workers. 
 
 
 
 
 
